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RESUMEN. Se estudian palinologicamente 46 muestr as de 7 es pec i es del género 
Sencio L. de Andalucía y pertenecientes a cuatr o secciones : S . linifoliu s 
L. , S. jacobea L. , S. minut us (Cav . ) DC ., S . gall icus Chaix. in Vill. , S. 
sylvaticus L. , S. l i vidus L. y S. vulgari s L. Se defi n e un único tipo 
poli ni ce para todos ellos y se comentan los coe f icientes de semejanza y 
correlación . 
SUMMA RY. In thi s paper 46 samples from 7 s pec i es in 4 sect ions of andalusian 
Sencio L. are studied paly nologically, namely S. l inifo l ius L. , S . jacobea 
L., S . minutus (Cav. ) OC . , S . gallicus Chai x. in Vil l ., S. sylvaticus L ., S. 
lividus L. and S. vulgaris L. Only one pollen type fo i" these seven species 
is de fined and t he cor relation and similarity coe f f i c i e nts are calculated . 
INTRODUCCIO N 
El género Senecio L. es dent ro de l a fami l ia Compositae uno de 
los más amp li amente representados en tod o e l mundo, encont ran dose 
actua lmente en un pro fu ndo p roceso de reclasificac ión y separación de 
muchas de sus especies e n otros géneros (NORDENSTAM , 1978 ). 
Los escasos es t ud ios pal inológ ic os ded ic ados l as especies de 
este género , en ge neral, no han sobrepasado a ún l a visión a n i vel 
t r iba l, ta nto en mi c roscopía óotica (STlX, 1960; DI MON , 1971 e l NCEOGLU 
& KARA MUSTAF A, 1977) como en microscop í a electróni ca (S KVARLA & 
TURNER, 1966 y SKVARLA & al. , 1977 ), asi.gnándol e a las especies d e 
este género (salvo a lgu nas excepciones) un ún ico modelo palinológ ico . Se 
trata oues en princ ipio, de un gé nero estenopa lino, aunque aú n no se 
desca rta la pos ib i lidad de que estudios p al inológicos más profundos 
colabore n a resolver sus di ficultades taxonómica s (NOROENSTAM, 1977) . 
* Tra bajo real izado con una ayu d a de la CAl CYT. (0256/8 1) 
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MATE RIA L Y METODOS 
Se han tomado en tola ! 66 muest ras p rocedentes de pl iegos del 
h erbar io d e l O epa rt amen lo de Botán ica de la Faculta d de Cienc ias de la 
Un iv ers idad de Córdoba ICO FCI cuyas locali d ades y número de he rbari o 
se e ncue n tran en l a Tabla IV, don de se in dica también la sección a la 
q ue pertenece n según CHARTER & WA LTERS ( 19761. 
Para la preparac ión de los gr anos de polen se ha uti l izado el 
métod o aceta ! í t ico de ERDTMAN 119661 1 igeramen te modi ficado por Hl DEU X 
( 19721. Pa ra l a observación al mi c roscop io e lect rónico de barr ido se ha n 
toma d o las ex i nas del úl t imo paso de la acetoli sis y se han metalizado 
co n una pe líc ula de oro , las obse rv ac iones se han realizado en un 
mi c roscopi o elect ró n ico de barrido PHILIPS 50 1-B del Servicio Ce nt ra l de 
Mi croscoo í a Electt·ónica de l a Univer si dad de Córdoba . 
Se h an real izado medi c iones de oc ho caracteres a microscopía 
Ó¡Jti ca: Eje po lar, di ámel ro ecua torial, long i tud de l a espina desde su 
base, sep a rac i ón e ntre dos espinas , g roso r de l a ex in a , número de 
espinas a lo l a r go de ]3 zona interapertu r a l e n corte óp ti co ecuatoria l 
(c.o.e. ) y n úmero de espinas en corte óp ti co me r idi ano (c.o.m .l. Para 
los dos primeros carac te res se han med id o 30 gra nos de polen por 
muest ra y para e l re s to so lo l5 granos en a l me nos ci nco preparac iones , 
por se r la va riac ión mucho menor . La media y la desviac ión típica para 
todos los carac t eres y e l int erva lo de var iación para P y F. se 
e ncue n tra n en l a T abla l . A parti r de dichos datos se han calculado los 
coefi cientes d e semejanza en t re las es pec ies estud iadas y los coef ic ientes 
de corre lac ió n entre los ca rac te res ut i li za dos , los va lores de éstos y su 
s ignifi cación se encuentran en l as Tab las 11 y 111 respec tiv amente . 
Se ha seguido la termino logía de FAEG RI & !VERSEN ( 19501, 
F.:RDH~AN 1 1966) , KREMP ( 19651 y REITSMA ( 19701. 
OBSERVAC IONES 
Los r esultados de l presente tra bajo apoyan la definición de l 
género como estenopal ino . La s pequeñas var iaciones morfo lógicas encon-
t ra d as e n los granos de las s1ete especies es tudiadas no son mayore s 
que la s q ue a parecen de ntro de cualquier muest ra . El tipo políni co 
"Senec io" co r.Tesoon de a la sigui ente descripción : 
Granos tr icolpo rad os , ecloapertura y endoapertura elípticas, la 
p r imera en sen tido longi lud ina l y la segunda tran sversal , s iendo la 
i nle r sección de a mbas rec langu la r lalongada , por estar la prime ra má s 
ab iec-~a que la seg unda . "lemb rana apertu ra ! gran u ~ar . Eje polar 22-65 
J.l lll IX = 30.8 J.llll l, diámel ro ecua lor ia l 23- 67 ~m IX = 31.8 ~m) (clase 
media). Sub transversos (P/ E entre 0 . 88 y 1.001 e xcepto S. jacobea que 
presen ta g ra nos suberec tos . Todos isopolares v circula res . Exina 
-"fl l. t.in..,.,d;-~, .:J. ;::,._¡ rJ 1111 rlf' ~!"'.l"''<:.ru·, 1'\PI-"'mPnfp r~v;~,::~rl~ (l,=~o:; .=11\tPn ri('.;c: 
colurnel as, las infrat ectales, han desaoarecid o dejando un espacio o 
cov u s . Lam . 2, F i 'j . 7) ; tectu m es tructurado , con colurnelas in tratecta le s 
s i mples, perforado, diá me1 ro de las perfo racwnes de hasta 1 J.lm, más 
~ra n des cuan to más próximas se encuent ran a las espinas y desapare-
c i endo en su extr-emo medi o supenor . Es pi nas 3 . 5- 4 pm , en su mayoría 
planocónicas. a veces con base convexa , observándose al MO una 
peq u eña cav idad e n la parte ex 1rema que no l lega a 1 ~m de d iámetro, 
5-6 esp i nas e n c . o . e . por zona inlera pertu ral y 18-1 9 en c .o .m . 
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ANALlSIS DE CO RRELACI ONES 
El coeficiente de semej anza (LEFEBVRE, 1976 ) p roporc iona una 
buen a estimación de la afinidad ta xonómica d e p resen t a n diversas 
especi es, u ot ras catego rías taxonóm icas , en sín tesis, es e l cá lcu lo del 
coefic iente de correlación ent re los taxa ut iliza dos. Se ha ca lcu lado el 
coe fic iente de semeja nza para l as sie te espec ies t ratadas y c omp aradas 
con el es tadístico r pa ra u n 99 .9% de segur idad e n l a h ipótesis de q u e 
haya difere nc ia s ig nifica tiva entre los taxa t O. Ol = 0 . 9249 pa r a v = 6), 
como se comprueba en la Tabla 11 esta di ferenc ia no ex1s te . 
Respecto a los coeficientes de correlac ión , calcu la dos ent r e los 
ocho carac te res es t ud iados , e l más a lto se p rese n ta en tre el t ama ño de l 
eje polar y e l diá metro ec ua tor ial, lo q ue nos indi ca qu e a l a um e n tar el 
tamaño d e los gra nos lo hacen proporc ionalme nt e e n la s t res d irecc iones 
de l espacio . Aparece tamb ién una correlac ión s ign i fica ti va con un 95% d e 
segurida d, entre estos ca racteres · y el núm ero de espi na s por zona 
interapertu ra l en c .o.e., pero no ~en el tamaño de és t as, lo que nos 
ind ica q ue al a umentar el tamaño de los granos no a u men t a 
pre fe rentemente el tamaño de las espin as sino su nú mero , ma nt eniend o el 
tama ño de éstas más cons tante . Au nque hay que seña l a r q ue pa r ado-
jicamen te no hay co rrelac ión, estad ísticamen te signifi ca tiva, e n t re los 
carac teres anteriores y el nú mero de eso in as e n c . o . m . si l a hay, como 
era de espera r , en el nú mero de espi na s en c . o .m. con e l núm e ro de 
és tas en c.o.e . La d ista nc ia que separa l as espi na s está co r relac ionada 
con el di ámetro ba s al de las espinas y además está co n la longi t ud de 
éstas, l o cual ind ica que , en general, l as esp in as aume nta n de tam a ñ o 
proporc iona lmen te en toda s l as direcc iones . 
DISCUSION 
En líneas ge nerales la descr ipc ión da da por nosotros para e l 
po.len d e Senecio L. coincide con la dada por los au tores cons u l tados, 
exce pto algunas pequeñas difere nci as que comentamos a cont in uación . 
STlX ( 1960) empleando cor tes de gra nos de f.' m de grosor 
observados a l MO de luz ultrav ioleta a na lizó la ex in a de tres especies 
de es te gé nero d ife rentes a la s muestras , asig ná nd o l e e l ca lifica ti vo de 
prol ato-esfe roidal al géne ro (s uberec to según REITSMA 1970) qu e nosot r os 
solo hemos podido apl icar a una especie, S. j acobea . Con relac ió n a l a 
exi na seña l a la prese nc ia de rudimentos de colu melas in fratectales, q ue 
nosotros no hemos observado (Lam. 2, Fig. 7). 
D l MO~ (197 1) est ud ió solo una espec ie (S . coronopifolius) al MO 
indica ndo que las es p i nas de los gra nos d e pol e n presentan lados 
convexos y ensancha dos en la base, s in emb a rgo, e n l as esp ec i es 
estudl.adas po r nosotros , la ma yo ría de los gra nos p rese nta n en genera l 
espinas pla nocón icas, sin ensanc hami ento en l a ba se . . 
lNCEOGLU & KARAMUSTAFA (1977) es tudiaron una pob l ación de S. 
vernalis, descr ibiendo sus es pinas como concavocón i ca s. 
Esta s diferencias encontradas ent re la s e s pecies estudiad as po r 
los autores cons ulta dos y las nues tras , ha cen pensar qu e ex i ste una 
c ierta variabilida d en la morfología pa l inológ ica d e l géne ro q ue aún 
necesit a ser estudia da más profundamente, a pesar de que e ntre l as 
espec i es estudi adas por· nosotros no ha yamos podido encon t rar diferencias 
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significa tivas ni siquiera a n·ivel cua nt i tativo, como se manifiesta en los 
coeficientes de semejanza . 
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-TABL A 1 
NP NE 
S. linifoli us 17-10 30 . 18 18-10 31. 61 3. 06 3. 97 5 . 79 2 . 85 5 . 21 17 . 84 
1. 06 1. 10 0. 39 0 . 48 o. 74 o. 37 o. 4 1 J. 49 
S. jacobea 22-39 28 . 83 23-39 28 .62 2. 64 3. 60 5 . 57 2 . 90 5 . 13 17 . 96 
2. 49 2.52 0.4 6 0 . 69 o. 74 o. 56 o. 4 7 o. 96 
S. 1inutus 25- 38 29 . 29 25- 39 29 . 97 3. 53 4. 07 6 . 60 3 . 05 4 . 95 15 . 59 
2.1 3 2.08 0.4 9 0 . 53 0.85 o. 53 o. 22 o. 64 
S. gallicus 24-3 7 28.30 25-3 7 29 . 18 3. 19 4. 03 5. 77 2 . 67 5 . 16 17 . 67 
1. 77 1.94 0. 47 0. 55 0.81, o. 49 o. 36 o. 94 
S. sylvaticus 29-34 31.57 30-37 33 .61 3. 27 3. 67 5 . 46 2 . 80 5 . 80 21.60 
1.63 1. 67 0. 31 0. 49 0 . 63 o. 27 0 . 88 J. 14 
S. l ivi dus 27-41 32.71 24-45 33 . 13 3. 29 3. 60 5 . 73 2 . 96 6 . 23 10 . 36 
1.99 1.94 o. 56 0. 51 0 . 90 o. 36 0. 51 o. 93 
S. vulgaris 30- 45 34 .78 19-17 35 . 84 3. 78 4. 18 6 . 59 3 . 43 5 . 73 18 . 84 
3.0 7 3. 48 o. 51 0.55 0 . 99 J. 15 o. 50 J. 16 
P: eje polar. E: di áme tro ecuator ial. L: longi tud de la es pina. 0 : diá11ct ro de la ba se de l a 
espina . S: distanc i a de sep aración entre dos esp i nas . G: groso r de l a ui na . r~ P : número de 
espinas por zona int erape rtu ral en c . o.e . IIE: nú1ero de espinas en c . o . m. Se representan los 
val ores 11ed i 'os de los caracte re s y debajo su desviaci6n tí pica , P y E es tán pr ecedido s por el 
interv alo de variaci ón. 
TABLA l1 
S. jacobea S. ai nutus S. gall icus S. sylvaticus S. lividu s S. vulgar i s 
0. 99855 0.9983 0.99951 0. 99658 o. 99877 0 . 9 992 6 ls. li ni folius 
0 . 994 9 0.999 15 0. 99799 0.99 953 o. 9963 6 ls. j acobea 
0. 99649 0.99011 0.99483 o. 9 995 6 ls. •in utus 
0. 99834 0. 99931 0 . 9977 1 ls. gal1icu s 
0. 99868 0 . 9 929 9 ls. sylvaticus 
o. 996 72 ls. lividus 
Coe ficien tes de se me janza ent re l as 7 especies de Senecio est ud iadas. todos so n si gnifi cat i vos 
al 99.9% de seguridad ( r O. OI • 0. 9532, para v • 5). 
TABLA 111 
NP NE 
0.96596*** 0.63 378 0.20045 0.3 1265 o. 73577> o. 77842* o. 54748 
0. 68545· 0.24307 0.25749 0.61 54 4 0 . 763 19* 0 .61 2 72 
0. 68 765+ o. 77079* 0.65911 o. 30025 - 0 . 00113 
0.80763* 0.51226 - 0. 3343 1 -0 . 51786 
o. 77424* -0 . 20637 -0 .56488 
o. 24 188 -0 . 08 602 
0.8501+9* NP 
Coef i cientes de correlación en t re l os 8 caracteres uti l i za dos . (signifi ca nc i a : + = 90%; * = 95% ; 
** " 99%; *'** " 99.9% de se guridad) . 
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TABLA IV 
SE"Ct. Fr uticulosi DC. 
S. linifolius l . COROOBA: Pr iego , 20.X. I978, Hui'loz t Yarela (COFC 4335) ; Rute, Arroyo de 
las Herreras, 13.X.l978 , Doeinguez , Muño z tal. (COFC 4336); Iznajar, 2.XI. l979, Muño z & 
locmo (C OFC 4337) ; Rute , Sier ra de Rute, 17.XI!.Ig)) , Muñoz (COFC 4338); Priego, 20 . X.I 978 , 
Muñoz ~ Var e la (COFC 4335): A),.dinil la, 14.XI.I 980, Oíaz ~ Huñoz (COFC 4339). 
Sec t. Jacobaea (Hi ller) Oumort 
S. jacobea l. COR008A : Ped roche, g,VIll.l976, Oe.esa (COFC 4343); Villanue.,, l. X!. l976 , 
Oevesa (COF C 4344); Pozoblanco , 3l.VIII.l976, Oevesa (COFC 4345); Villavi ciosa , 
\ 6. VIJI. 1976, Oorainguez & Varela (COFC 488); Rio Gua dalme ll ato, Arroyo de la Fuen te , 
2B.V l ll. l 91g , Acenas (C OFC 4349); Puente Genil, 22. Vl!. l g80, Muño'z & Toroo (COFC 4350) : 
Rio 8embezar , 24 .V II . 1981, Fer nánd ez, Po r ras & Varela (COFC 435 1) ; Rio Guadalmellato , Pr esa 
De rivación, 24 . VI.1979, Arenas (COFC 4349) . SEV IL LA : AlgáPJitas, 23. IX. l976, Dorningue z e 
Varela (COFC 353) . 
~ Sect . Oe lph i nifolius Reichenb . 
S. •inu t us (Ca v.) OC . COROOBA : S~ H ~ de Trassie rra, 9.I I I. 1978, Domínguez & Ruí z de Cla~ ij o 
(C OFC 11 1,0) : Ce r ros Romero y leon, 2.IV.197g, Var el a (COFC 428); Cabra, 23 . V. 19BO, Huñoz 
{COFC 4320); Pri ego , Las Angosturas, 29. 111.1 980, Huñoz & lor mo (COFC 4321); Priego, Si erra 
de lo s Pollos, 2.V.l980, Muñoz (COFC 4322); Rio Benajarate, 7. !V.1980, Corra l e Fernández 
{COFC 4323); Fin ca Campos Verdes, 7.1V .l 980, Corra l&. Fernández (COFC 4324) ¡ Luq ue, 16.1V. 
1980, Kuño z, (CO FC 4325) ; Priego, Sierra de Albayate, 25.IV.l980, Muñoz (COFC 4326) ; Rio 
Be najarate, 7, V.1981, Domínguez & Fer nández (C OFC 4327) . 
Sect. Senecio 
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S. ga lli cuo Chaix . i n Vi l \. COROOBA : Ri o Guadiato, 16. Vll . lg78, Varela (C OFC 485 ); Cabra , 
23 . V. l980 , Muñoz (COFC 434 1); Pantano del Retortillo , 12.V. 1979 , Corral & Fernánde z (COFC 
4342 ) ' 
S. s ylvat i cus l. COROOBA : Va l le del Guadalmel l ato, 4. V.1 980, Arenas, (COFC 43 18). 
S. lividus l. COROOBA: Cerro del Tr i go, Il.IV .1 g1g, Varela (COFC 441 ): Ca rdeña, 3. IV.lg77 , 
Oeve:;a (COFC 4328); Vi l la ~ic iosa , 4.V . 1978 , Huño z e Varel a (COFC 486) ; Rio Guadahellato, 
Nava l l ana, 5.V . 19 79 (C OFC 4330); Vi llaviciosa, lg, ]V.1981 , Corral¡ Fernández (CO FC 4331); 
Ar r oyo Benajarate , 7.V . \98 1, Do1í nguez , Fernánde z & al. (COFC 4332); Esp iel, 20.X.\979, 
Oíaz, Fer nández & Huño z (COFC 4333) ; Espie l, Lo-a de l Parrale jo, 26.1V . 198l , Sal•oral & 
Vare l a (CO FC 4334) . 
S. -vulgar i s L. COROOSA: Cerros Ro1ero y l eón, 2. IV . 1979 , Varela (COFC 436); Dos Torres, 
2.V. I 976 , Oevesa (COFC 4352); Villaviciosa, Arroyo Bejarano, 4. V. 1976 , Hu ñoz & Ruíz de 
Clav ij a (C OFC 487); Cerro Man~ano, 7.11!.1979, Varela (COFC 454) ; Cab r a, Er i ta de la 
Sie rra, t,,JI.1978 , Huñoz (COFC 4356); Guadalmallato, Arroyo de la !rocha, 19. 11 1. 1979, 
Arenas (COFC 4357); Rio Guada t.e l lato, Caopil l o Alto, 3. Il l.\ 979 , Arenas (COFC 4358) ; Pal 1a 
de l R[o, l6. 111.1g7g, Corra l ¡ Fer nández (COFC 4359): Cabra , 24 . 11 1. 19/g, Muñoz (COFC 
4355) . 
LA~I I NA 1. - J. Senecio linifolius: 2, S. jacobea ; 3 , S. minutus; ¿ , S . 
ga ll icus. Escala : Fi gs . a x 6.7 ~m. Figs . b x 3 .3 ~m . 
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LAM INA 2 .- 1, Se nec io sylv a ticus; 2, S. lividus; 3, S. vul ga ri s; 4 , S. 
jacobea. Esca la: Fi gs . a x 6 .7 ~m. Fig s . b x 3.3 ¡¡m, Fig . 4 x 4. 5 pm. 
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